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Pelayanan akademik UIN Suska Riau merupakan pusat pelayanan utama yang 
bergerak dalam bidang akademik. Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang 
pelayanan, Pelayanan akademik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang 
maksimal dan humanis. Pelayanan yang sering menimbulkan masalah adalah 
pelayanan secara langsung, hal ini dapat dipahami karena secara individual masing-
masing orang memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga sikap yang diberikan 
bisa berbeda satu dengan yang lain. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini 
adalah Bagaimana Implementasi Human Relations Universitas Islam Negeri sultan 
Syarif Kasim Riau dalam Pelayanan Akademik. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Implementasi Human Relations Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau dalam Pelayanan Akademik. Adapun metode yang digunakan penulis 
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif. Kemudian teknik 
pengumpulan data yang dilakukan penelitian yaitu melalui wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer 
yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala bagian pelayanan akademik, 
kasubag layanan akademik, kasubag informasi akademik dan staff pelayanan 
akademik sebagai informan utama dan mahasiswa sebagai informan pelengkap, 
sementara observasi dan dokumentasi yang diperoleh sebagai sumber data sekunder. 
Hasil penelitian dari data dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis yaitu 
Implementasi Human Relations yang diterapkan oleh Pelayanan akademik secara 
internal sudah berjalan sesuai dengan kebijakan namun penerapan human relations 
terhadap proses pelayanan masih kurang maksimal dan masih terdapat beberapa 
ketidaksesuaian antara kebijakan dengan penerapannya yang diantaranya yaitu: 
Saling menerima (mutual acceptance), Standar moral yang tinggi (hight moral 
standar) dan Kepentingan bersama (Common interest). 
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Title : The Implementation of Human Relations of the Sultan Syarif Kasim 
State Islamic University in the Academic Service 
The academic service of the UIN Suska Riau is the central and main service in the 
academic field. As an organization running in the service sector, the academic service 
is demanded to be able to provide humane and maximal service. The service which 
causes problems is the direct service. This is because the individuals have different 
characters so that attitudes of the people are different. The formulation of the problem 
is how The Implementation of Human Relations of the Sultan Syarif Kasim State 
Islamic University in the Academic Service is. This research aims to know The 
Implementation of Human Relations of the Sultan Syarif Kasim State Islamic 
University in the Academic Service. Research method used is a descriptive-
qualitative method. Data is gathered from interview, observation and documentation. 
The primary data is obtained from the interview with the head of academic service 
section, the head of sub-academic information section, and staffs of the academic 
service. The supporting information is collected from students as well as 
documentation and observation. This research finds that the implementation of 
human relations internally has been run well based on the policy but it is still not 
maximal yet. This is because there is some inexpediency between implementation 
and policy in the following indicators; mutual acceptance, high moral standard and 
common interest. 
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